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Lampiran 1. Tabel Daftar KD Mata Pelajaran Komputer dan Jaringan Dasar 
Selama 2 Semester 
Mata Pelajaran Kompetensi Dasar 
Komputer dan Jaringan 
Dasar 
3.1 Menerapkan K3LH disesuaikan dengan 
lingkungan kerja 
3.2 Menerapkan perakitan komputer 
3.3 Menerapkan pengujian perakitan komputer 
3.4 Menerapkan konfigurasi BIOS pada komputer 
3.5 Menerapkan instalasi sistem operasi 
3.6 Menerapkan instalasi driver perangkat keras 
komputer 
3.7 Menerapkan instalasi software aplikasi 
3.8 Menerapkan perawatan perangkat keras 
komputer 
3.9 Menganalisis permasalahan pada perangkat 
keras 
3.10 Menganalisis permasalahan pada instalasi 
software aplikasi 
3.11 Menerapkan instalasi jaringan komputer 
3.12 Menerapkan pengalamatan IP pada jaringan 
komputer 
3.13 Menerapkan sumber daya berbagi pakai pada 
jaringan komputer 
3.14 Menerapkan instalasi koneksi internet pada 
workstation 
3.15 Mengevaluasi desain jaringan lokal (LAN) 
3.16 Menerapkan instalasi jaringan lokal (LAN) 
3.17 Menerapkan perawatan jaringan lokal (LAN) 
3.18 Menganalisis permasalahan pada jaringan lokal 
(LAN) 
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Lampiran 2. Flowchart Modul Pembelajaran Perakitan Komputer Berbasis Multimedia Interaktif 
Ya
Tidak
A C DB
Mulai
Scene 1 
Intro
Scene 3 
Petunjuk
Scene 2 
Sign In
Scene 4 
Beranda
Scene 5 
KIKD
Scene 7 
Evaluasi
Scene 8 
Info
Scene 9
Vol. Speaker
Scene 6
Materi
Scene 10 
Keluar
Selesai
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A
Scene 5.1 
Kompetensi Inti
Scene 5.2 
Kompetensi Dasar
Scene 6.2 
Alat dan Bahan 
Perakitan Komputer
Scene 6.3 
Prosedur Perakitan 
Komputer
B
Scene 6.1
Komponen Komputer
1
2
3
C
Scene 7.1 
Latihan 1: Komponen 
Komputer
Scene 7.2 
Latihan 2: Alat dan 
Bahan Perakitan 
Komputer
Scene 7.3 
Latihan 3: Prosedur 
Perakitan Komputer
Scene 7.4
Ujian
D
Scene 8.1
Daftar Pustaka
Scene 8.2
Pengembang
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Scene 6.1.2
Contoh Soal
Scene 6.1.1
Sub Materi
Scene 6.1.1.1
Processor
Scene 6.1.1.2
Heatsink Fan
Scene 6.1.1.3
RAM
Scene 6.1.1.4
Hard Drive
Scene 6.1.1.5
Optical Drive
Scene 6.1.1.6
Graphic Card
Scene 6.1.1.7
Ethernet Card
Scene 6.1.1.8
Motherboard
Scene 6.1.1.9
Power Supply
Scene 6.1.1.10
Casing
Scene 6.1.1.11
Monitor
Scene 6.1.1.12
Mouse
Scene 6.1.1.13
Keyboard
Scene 6.1.1.14
Speaker
1
Scene 6.2.1.1
Alat
Scene 6.2.1.2
Bahan
2
Scene 6.2.1
Sub Materi
Scene 6.2.2
Contoh Soal
Scene 6.3.3
Simulasi
Scene 6.3.2
Contoh Soal
Scene 6.3.1.1
Prosedur
Scene 6.3.1.2
Video Tutorial
3
Scene 6.3.1
Sub Materi
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Lampiran 3. Storyboard Modul Pembelajaran Perakitan Komputer Berbasis Multimedia Interaktif 
Scene Visual Nama Deskripsi Link 
1 
 
Intro Halaman Intro adalah scene awal yang 
pertama kali muncul ketika modul 
pembelajaran dijalankan. Scene ini berisi 
informasi judul modul pembelajaran, tanggal 
dan waktu, pengembang, dan fitur modul 
pembelajaran lewat tayangan animasi. Scene 
ini adalah pengantar untuk masuk ke halaman 
Sign In. Tautan yang ada pada halaman ini 
adalah tombol Keluar untuk menampilkan 
halaman Keluar dan tombol Mulai untuk 
masuk ke halaman Sign In. 
Scene 2 
Scene 10 
 
2 
 
Sign In Pada halaman Sign In pengguna wajib 
untuk memasukkan nama singkat terlebih 
dahulu sebelum bisa melanjutkan ke halaman 
selanjutnya. Pada halaman ini terdapat tombol 
Masuk yang aktif apabila pengguna sudah 
memasukkan nama pada kolom perintah 
“Ketik nama kamu disini!”. Saat pengguna 
memasukkan nama, warna tombol Masuk 
akan berubah menjadi berwarna secara 
otomatis yang menandakan tombol Masuk 
aktif. Ketika pengguna belum memasukkan 
nama kemudian mengeklik tombol Masuk 
maka akan muncul perintah “Tolong ketik 
nama kamu disini!”. 
Scene 3 
Scene 4 
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3 
 
Petunjuk Halaman Petunjuk berisi informasi fitur-
fitur yang tersedia pada modul pembelajaran. 
Pada halaman ini terdapat beberapa tombol, 
seperti Tutup, Lanjut, dan Kembali. Tombol 
Tutup berfungsi untuk menutup halaman 
Petunjuk. Tombol Lanjut berfungsi untuk 
menuju halaman selanjutnya, sedangkan 
tombol Kembali berfungsi untuk kembali ke 
halaman sebelumnya. Pada halaman Petunjuk 
juga terdapat indikator halaman yang 
menunjukkan pengguna sedang berada pada 
halaman berapa dari jumlah halaman 
keseluruhan. 
Ketika halaman Petunjuk ditampilkan, 
pengguna tidak akan dapat mengakses 
tombol dan halaman lain dibelakangnya 
sebelum halaman Petunjuk ditutup. 
Previous Scene 
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Scene Visual Nama Deskripsi Link 
4 
 
Beranda Halaman Beranda merupakan halaman 
utama modul pembelajaran. Halaman Beranda 
menampilkan animasi instruktur yang 
mengucapkan “Hai (nama pengguna yang 
dimasukkan pada halaman Sign In), selamat 
datang di modul pembelajaran Perakitan 
Komputer!”. Pada halaman Beranda terdapat 
beberapa tombol, seperti Volume Speaker, 
Petunjuk, Keluar, dan beberapa tombol menu 
yang terdiri dari Beranda, KIKD, Materi, 
Evaluasi, dan Info. Tiap tombol akan tertaut 
ke masing-masing halaman, sebagai contoh 
apabila pengguna mengeklik tombol Volume 
Speaker, pengguna akan masuk ke halaman 
Volume Speaker. Begitu juga apabila 
pengguna mengeklik tombol lainnya. 
Setiap pemilihan menu, baik Beranda, 
KIKD, Materi, Evaluasi, dan Info, akan 
memakai fasilitas rollover mouse up. Jika 
kursor diarahkan pada suatu tombol menu, 
maka akan menampilkan animasi dengan 
keterangan teks akan tampak. 
Scene 3 
Scene 5 
Scene 6 
Scene 7 
Scene 8 
Scene 9 
Scene 10 
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Scene Visual Nama Deskripsi Link 
5 
 
KIKD Halaman KIKD menampilkan pemilihan 
Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar 
(KD). Tiap pemilihan akan tertaut ke masing-
masing halaman, sebagai contoh apabila 
pengguna mengeklik Kompetensi Inti, akan 
muncul informasi Kompetensi Inti. Begitu juga 
apabila pengguna mengeklik Kompetensi 
Dasar. 
Scene 3 
Scene 4 
Scene 5.1 
Scene 5.2 
Scene 6 
Scene 7 
Scene 8 
Scene 9 
Scene 10 
5.1 
 
Kompetensi 
Inti 
Halaman Kompetensi Inti berisi 
informasi Kompetensi Inti materi 
pembelajaran yang dimuat pada modul 
pembelajaran. 
Scene 3 
Scene 4 
Scene 5.2 
Scene 6 
Scene 7 
Scene 8 
Scene 9 
Scene 10 
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Scene Visual Nama Deskripsi Link 
5.2 
 
Kompetensi 
Dasar 
Halaman Kompetensi Dasar berisi 
informasi Kompetensi Dasar materi 
pembelajaran yang dimuat pada modul 
pembelajaran. 
Scene 3 
Scene 4 
Scene 5.1 
Scene 6 
Scene 7 
Scene 8 
Scene 9 
Scene 10 
6 
 
Materi Halaman Materi menampilkan pemilihan 
materi yang terdiri dari Komponen Komputer, 
Alat dan Bahan Perakitan Komputer, dan 
Prosedur Perakitan Komputer. Tiap pemilihan 
akan tertaut ke masing-masing halaman, 
sebagai contoh apabila pengguna mengeklik 
Komponen Komputer, pengguna akan masuk 
ke halaman Komponen Komputer. Begitu juga 
apabila pengguna mengeklik materi lainnya. 
Scene 3 
Scene 4 
Scene 5 
Scene 6.1 
Scene 6.2 
Scene 6.3 
Scene 7 
Scene 8 
Scene 9 
Scene 10 
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Scene Visual Nama Deskripsi Link 
6.1 
 
Komponen 
Komputer 
Pada halaman Komponen Komputer 
terdapat 2 tombol, yaitu Sub Materi dan 
Contoh Soal. Tombol Sub Materi berfungsi 
untuk melihat pilihan sub materi komponen 
komputer dan tombol Contoh Soal berfungsi 
untuk menampilkan contoh soal materi 
komponen komputer. 
Scene 3 
Scene 4 
Scene 5 
Scene 6.1.1 
Scene 6.1.2 
Scene 6.2 
Scene 6.3 
Scene 7 
Scene 8 
Scene 9 
Scene 10 
6.1.1 
 
Sub Materi Sub Materi menampilkan pemilihan 
komponen-komponen komputer. Tiap 
komponen akan tertaut ke masing-masing 
halaman, sebagai contoh apabila pengguna 
mengeklik Processor, pengguna akan masuk 
ke halaman Processor. Begitu juga apabila 
pengguna mengeklik komponen lainnya. 
Scene 3 
Scene 4 
Scene 5 
Scene 6.1.1.1 
Scene 6.1.1.2 
Scene 6.1.1.3 
Scene 6.1.1.4 
Scene 6.1.1.5 
Scene 6.1.1.6 
Scene 6.1.1.7 
Scene 6.1.1.8 
Scene 6.1.1.9 
Scene 6.1.1.10 
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    Scene 6.1.1.11 
Scene 6.1.1.12 
Scene 6.1.1.13 
Scene 6.1.1.14 
Scene 6.1.2 
Scene 6.2 
Scene 6.3 
Scene 7 
Scene 8 
Scene 9 
Scene 10 
6.1.1.1 
 
Processor Halaman Processor berisi penjelasan 
mengenai pengertian, bagian, dan fungsi 
processor. Pada halaman Processor terdapat 
beberapa tombol navigasi, seperti tombol 
Kembali ke Sub Materi, Halaman (1, 2, 3, 
dst.), Lanjut, dan Kembali. Tombol Kembali ke 
Sub Materi berfungsi sebagai tautan untuk 
kembali ke halaman Sub Materi di scene 
6.1.1. Tombol Halaman (1, 2, 3, dst.) 
merupakan tombol cepat untuk menuju ke 
halaman tertentu, sebagai contoh apabila 
pengguna mengeklik tombol Halaman 3, 
pengguna akan masuk ke halaman 3, begitu 
juga apabila pengguna mengeklik tombol 
Halaman lainnya. Tombol Lanjut berfungsi 
untuk   menuju    ke    halaman   selanjutnya,  
Scene 3 
Scene 4 
Scene 5 
Scene 6.1.1 
Scene 6.2 
Scene 6.3 
Scene 7 
Scene 8 
Scene 9 
Scene 10 
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Scene Visual Nama Deskripsi Link 
   sedangkan tombol Kembali berfungsi untuk 
kembali ke halaman sebelumnya. Pada 
halaman Processor juga terdapat indikator 
halaman yang menunjukkan pengguna 
sedang berada pada halaman berapa dari 
jumlah halaman keseluruhan. 
 
6.1.1.2 
 
Heatsink Fan Halaman Heatsink Fan berisi penjelasan 
mengenai pengertian, bagian, dan fungsi 
heatsink fan. Pada halaman ini terdapat 
beberapa tombol navigasi, seperti tombol 
Kembali ke Sub Materi, Halaman (1, 2, 3, 
dst.), Lanjut, dan Kembali. Tombol Kembali ke 
Sub Materi berfungsi sebagai tautan untuk 
kembali ke halaman Sub Materi di scene 
6.1.1. Tombol Halaman (1, 2, 3, dst.) 
merupakan tombol cepat untuk menuju ke 
halaman tertentu, sebagai contoh apabila 
pengguna mengeklik tombol Halaman 3, 
pengguna akan masuk ke halaman 3, begitu 
juga apabila pengguna mengeklik tombol 
Halaman lainnya. Tombol Lanjut berfungsi 
untuk menuju halaman selanjutnya, 
sedangkan tombol Kembali berfungsi untuk 
kembali ke halaman sebelumnya. Pada 
halaman Heatsink Fan juga terdapat indikator 
halaman yang menunjukkan pengguna 
sedang berada pada halaman berapa dari 
jumlah halaman keseluruhan. 
Scene 3 
Scene 4 
Scene 5 
Scene 6.1.1 
Scene 6.2 
Scene 6.3 
Scene 7 
Scene 8 
Scene 9 
Scene 10 
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Scene Visual Nama Deskripsi Link 
6.1.1.3 
 
RAM Halaman RAM berisi penjelasan 
mengenai pengertian, struktur, bagian, fungsi, 
dan jenis RAM. Pada halaman ini terdapat 
beberapa tombol navigasi, seperti tombol 
Kembali ke Sub Materi, Halaman (1, 2, 3, 
dst.), Lanjut, dan Kembali. Tombol Kembali ke 
Sub Materi berfungsi sebagai tautan untuk 
kembali ke halaman Sub Materi di scene 
6.1.1. Tombol Halaman (1, 2, 3, dst.) 
merupakan tombol cepat untuk menuju ke 
halaman tertentu, sebagai contoh apabila 
pengguna mengeklik tombol Halaman 3, 
pengguna akan masuk ke halaman 3, begitu 
juga apabila pengguna mengeklik tombol 
Halaman lainnya. Tombol Lanjut berfungsi 
untuk menuju halaman selanjutnya, 
sedangkan tombol Kembali berfungsi untuk 
kembali ke halaman sebelumnya. Pada 
halaman RAM juga terdapat indikator halaman 
yang menunjukkan pengguna sedang berada 
pada halaman berapa dari jumlah halaman 
keseluruhan. 
Scene 3 
Scene 4 
Scene 5 
Scene 6.1.1 
Scene 6.2 
Scene 6.3 
Scene 7 
Scene 8 
Scene 9 
Scene 10 
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6.1.1.4 
 
Hard Drive Halaman Hard Drive berisi penjelasan 
mengenai pengertian, fungsi, bagian, prinsip 
kerja, dan jenis hard drive. Pada halaman ini 
terdapat beberapa tombol navigasi, seperti 
tombol Kembali ke Sub Materi, Halaman (1, 2, 
3, dst.), Lanjut, dan Kembali. Tombol Kembali 
ke Sub Materi berfungsi sebagai tautan untuk 
kembali ke halaman Sub Materi di scene 
6.1.1. Tombol Halaman (1, 2, 3, dst.) 
merupakan tombol cepat untuk menuju ke 
halaman tertentu, sebagai contoh apabila 
pengguna mengeklik tombol Halaman 3, 
pengguna akan masuk ke halaman 3, begitu 
juga apabila pengguna mengeklik tombol 
Halaman lainnya. Tombol Lanjut berfungsi 
untuk menuju halaman selanjutnya, 
sedangkan tombol Kembali berfungsi untuk 
kembali ke halaman sebelumnya. Pada 
halaman Hard Drive juga terdapat indikator 
halaman yang menunjukkan pengguna 
sedang berada pada halaman berapa dari 
jumlah halaman keseluruhan. 
Scene 3 
Scene 4 
Scene 5 
Scene 6.1.1 
Scene 6.2 
Scene 6.3 
Scene 7 
Scene 8 
Scene 9 
Scene 10 
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6.1.1.5 
 
 
 
 
 
 
Optical Drive Halaman Optical Drive berisi penjelasan 
mengenai pengertian, fungsi, prinsip kerja, 
dan macam optical drive. Pada halaman ini 
terdapat beberapa tombol navigasi, seperti 
tombol Kembali ke Sub Materi, Halaman (1, 2, 
3, dst.), Lanjut, dan Kembali. Tombol Kembali 
ke Sub Materi berfungsi sebagai tautan untuk 
kembali ke halaman Sub Materi di scene 
6.1.1. Tombol Halaman (1, 2, 3, dst.) 
merupakan tombol cepat untuk menuju ke 
halaman tertentu, sebagai contoh apabila 
pengguna mengeklik tombol Halaman 3, 
pengguna akan masuk ke halaman 3, begitu 
juga apabila pengguna mengeklik tombol 
Halaman lainnya. Tombol Lanjut berfungsi 
untuk menuju halaman selanjutnya, 
sedangkan tombol Kembali berfungsi untuk 
kembali ke halaman sebelumnya. Pada 
halaman Optical Drive juga terdapat indikator 
halaman yang menunjukkan pengguna 
sedang berada pada halaman berapa dari 
jumlah halaman keseluruhan. 
Scene 3 
Scene 4 
Scene 5 
Scene 6.1.1 
Scene 6.2 
Scene 6.3 
Scene 7 
Scene 8 
Scene 9 
Scene 10 
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6.1.1.6 
 
Graphic Card Halaman Graphic Card berisi penjelasan 
mengenai pengertian, bagian, fungsi, dan 
jenis graphic card. Pada halaman ini terdapat 
beberapa tombol navigasi, seperti tombol 
Kembali ke Sub Materi, Halaman (1, 2, 3, 
dst.), Lanjut, dan Kembali. Tombol Kembali ke 
Sub Materi berfungsi sebagai tautan untuk 
kembali ke halaman Sub Materi di scene 
6.1.1. Tombol Halaman (1, 2, 3, dst.) 
merupakan tombol cepat untuk menuju ke 
halaman tertentu, sebagai contoh apabila 
pengguna mengeklik tombol Halaman 3, 
pengguna akan masuk ke halaman 3, begitu 
juga apabila pengguna mengeklik tombol 
Halaman lainnya. Tombol Lanjut berfungsi 
untuk menuju halaman selanjutnya, 
sedangkan tombol Kembali berfungsi untuk 
kembali ke halaman sebelumnya. Pada 
halaman Graphic Card juga terdapat indikator 
halaman yang menunjukkan pengguna 
sedang berada pada halaman berapa dari 
jumlah halaman keseluruhan. 
Scene 3 
Scene 4 
Scene 5 
Scene 6.1.1 
Scene 6.2 
Scene 6.3 
Scene 7 
Scene 8 
Scene 9 
Scene 10 
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6.1.1.7 
 
Ethernet 
Card 
Halaman Ethernet Card berisi penjelasan 
mengenai pengertian dan fungsi ethernet 
card. Pada halaman ini terdapat beberapa 
tombol navigasi, seperti tombol Kembali ke 
Sub Materi, Halaman (1, 2, 3, dst.), Lanjut, 
dan Kembali. Tombol Kembali ke Sub Materi 
berfungsi sebagai tautan untuk kembali ke 
halaman Sub Materi di scene 6.1.1. Tombol 
Halaman (1, 2, 3, dst.) merupakan tombol 
cepat untuk menuju ke halaman tertentu, 
sebagai contoh apabila pengguna mengeklik 
tombol Halaman 3, pengguna akan masuk ke 
halaman 3, begitu juga apabila pengguna 
mengeklik tombol Halaman lainnya. Tombol 
Lanjut berfungsi untuk menuju halaman 
selanjutnya, sedangkan tombol Kembali 
berfungsi untuk kembali ke halaman 
sebelumnya. Pada halaman Ethernet Card 
juga terdapat indikator halaman yang 
menunjukkan pengguna sedang berada pada 
halaman berapa dari jumlah halaman 
keseluruhan. 
Scene 3 
Scene 4 
Scene 5 
Scene 6.1.1 
Scene 6.2 
Scene 6.3 
Scene 7 
Scene 8 
Scene 9 
Scene 10 
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6.1.1.8 
 
Motherboard Halaman Motherboard berisi penjelasan 
mengenai pengertian, fungsi, bagian, dan 
jenis motherboard. Pada halaman ini terdapat 
beberapa tombol navigasi, seperti tombol 
Kembali ke Sub Materi, Halaman (1, 2, 3, 
dst.), Lanjut, dan Kembali. Tombol Kembali ke 
Sub Materi berfungsi sebagai tautan untuk 
kembali ke halaman Sub Materi di scene 
6.1.1. Tombol Halaman (1, 2, 3, dst.) 
merupakan tombol cepat untuk menuju ke 
halaman tertentu, sebagai contoh apabila 
pengguna mengeklik tombol Halaman 3, 
pengguna akan masuk ke halaman 3, begitu 
juga apabila pengguna mengeklik tombol 
Halaman lainnya. Tombol Lanjut berfungsi 
untuk menuju halaman selanjutnya, 
sedangkan tombol Kembali berfungsi untuk 
kembali ke halaman sebelumnya. Pada 
halaman Motherboard juga terdapat indikator 
halaman yang menunjukkan pengguna 
sedang berada pada halaman berapa dari 
jumlah halaman keseluruhan. 
Scene 3 
Scene 4 
Scene 5 
Scene 6.1.1 
Scene 6.2 
Scene 6.3 
Scene 7 
Scene 8 
Scene 9 
Scene 10 
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6.1.1.9 
 
Power 
Supply 
Halaman Power Supply berisi penjelasan 
mengenai pengertian, fungsi, konektor, dan 
jenis power supply. Pada halaman ini terdapat 
beberapa tombol navigasi, seperti tombol 
Kembali ke Sub Materi, Halaman (1, 2, 3, 
dst.), Lanjut, dan Kembali. Tombol Kembali ke 
Sub Materi berfungsi sebagai tautan untuk 
kembali ke halaman Sub Materi di scene 
6.1.1. Tombol Halaman (1, 2, 3, dst.) 
merupakan tombol cepat untuk menuju ke 
halaman tertentu, sebagai contoh apabila 
pengguna mengeklik tombol Halaman 3, 
pengguna akan masuk ke halaman 3, begitu 
juga apabila pengguna mengeklik tombol 
Halaman lainnya. Tombol Lanjut berfungsi 
untuk menuju halaman selanjutnya, 
sedangkan tombol Kembali berfungsi untuk 
kembali ke halaman sebelumnya. Pada 
halaman Power Supply juga terdapat indikator 
halaman yang menunjukkan pengguna 
sedang berada pada halaman berapa dari 
jumlah halaman keseluruhan. 
Scene 3 
Scene 4 
Scene 5 
Scene 6.1.1 
Scene 6.2 
Scene 6.3 
Scene 7 
Scene 8 
Scene 9 
Scene 10 
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6.1.1.10 
 
Casing Halaman Casing berisi penjelasan 
mengenai pengertian, fungsi, dan jenis casing 
komputer. Pada halaman ini terdapat 
beberapa tombol navigasi, seperti tombol 
Kembali ke Sub Materi, Halaman (1, 2, 3, 
dst.), Lanjut, dan Kembali. Tombol Kembali ke 
Sub Materi berfungsi sebagai tautan untuk 
kembali ke halaman Sub Materi di scene 
6.1.1. Tombol Halaman (1, 2, 3, dst.) 
merupakan tombol cepat untuk menuju ke 
halaman tertentu, sebagai contoh apabila 
pengguna mengeklik tombol Halaman 3, 
pengguna akan masuk ke halaman 3, begitu 
juga apabila pengguna mengeklik tombol 
Halaman lainnya. Tombol Lanjut berfungsi 
untuk menuju halaman selanjutnya, 
sedangkan tombol Kembali berfungsi untuk 
kembali ke halaman sebelumnya. Pada 
halaman Casing juga terdapat indikator 
halaman yang menunjukkan pengguna 
sedang berada pada halaman berapa dari 
jumlah halaman keseluruhan. 
Scene 3 
Scene 4 
Scene 5 
Scene 6.1.1 
Scene 6.2 
Scene 6.3 
Scene 7 
Scene 8 
Scene 9 
Scene 10 
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6.1.1.11 
 
Monitor Halaman Monitor berisi penjelasan 
mengenai pengertian, fungsi, dan jenis 
monitor. Pada halaman ini terdapat beberapa 
tombol navigasi, seperti tombol Kembali ke 
Sub Materi, Halaman (1, 2, 3, dst.), Lanjut, 
dan Kembali. Tombol Kembali ke Sub Materi 
berfungsi sebagai tautan untuk kembali ke 
halaman Sub Materi di scene 6.1.1. Tombol 
Halaman (1, 2, 3, dst.) merupakan tombol 
cepat untuk menuju ke halaman tertentu, 
sebagai contoh apabila pengguna mengeklik 
tombol Halaman 3, pengguna akan masuk ke 
halaman 3, begitu juga apabila pengguna 
mengeklik tombol Halaman lainnya. Tombol 
Lanjut berfungsi untuk menuju halaman 
selanjutnya, sedangkan tombol Kembali 
berfungsi untuk kembali ke halaman 
sebelumnya. Pada halaman Monitor juga 
terdapat indikator halaman yang 
menunjukkan pengguna sedang berada pada 
halaman berapa dari jumlah halaman 
keseluruhan. 
Scene 3 
Scene 4 
Scene 5 
Scene 6.1.1 
Scene 6.2 
Scene 6.3 
Scene 7 
Scene 8 
Scene 9 
Scene 10 
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6.1.1.12 
 
Mouse Halaman Mouse berisi penjelasan 
mengenai pengertian, fungsi, cara kerja, dan 
jenis mouse. Pada halaman ini terdapat 
beberapa tombol navigasi, seperti tombol 
Kembali ke Sub Materi, Halaman (1, 2, 3, 
dst.), Lanjut, dan Kembali. Tombol Kembali ke 
Sub Materi berfungsi sebagai tautan untuk 
kembali ke halaman Sub Materi di scene 
6.1.1. Tombol Halaman (1, 2, 3, dst.) 
merupakan tombol cepat untuk menuju ke 
halaman tertentu, sebagai contoh apabila 
pengguna mengeklik tombol Halaman 3, 
pengguna akan masuk ke halaman 3, begitu 
juga apabila pengguna mengeklik tombol 
Halaman lainnya. Tombol Lanjut berfungsi 
untuk menuju halaman selanjutnya, 
sedangkan tombol Kembali berfungsi untuk 
kembali ke halaman sebelumnya. Pada 
halaman Mouse juga terdapat indikator 
halaman yang menunjukkan pengguna 
sedang berada pada halaman berapa dari 
jumlah halaman keseluruhan. 
Scene 3 
Scene 4 
Scene 5 
Scene 6.1.1 
Scene 6.2 
Scene 6.3 
Scene 7 
Scene 8 
Scene 9 
Scene 10 
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6.1.1.13 
 
Keyboard Halaman Keyboard berisi penjelasan 
mengenai pengertian, fungsi, cara kerja, dan 
jenis keyboard komputer. Pada halaman ini 
terdapat beberapa tombol navigasi, seperti 
tombol Kembali ke Sub Materi, Halaman (1, 2, 
3, dst.), Lanjut, dan Kembali. Tombol Kembali 
ke Sub Materi berfungsi sebagai tautan untuk 
kembali ke halaman Sub Materi di scene 
6.1.1. Tombol Halaman (1, 2, 3, dst.) 
merupakan tombol cepat untuk menuju ke 
halaman tertentu, sebagai contoh apabila 
pengguna mengeklik tombol Halaman 3, 
pengguna akan masuk ke halaman 3, begitu 
juga apabila pengguna mengeklik tombol 
Halaman lainnya. Tombol Lanjut berfungsi 
untuk menuju halaman selanjutnya, 
sedangkan tombol Kembali berfungsi untuk 
kembali ke halaman sebelumnya. Pada 
halaman Keyboard juga terdapat indikator 
halaman yang menunjukkan pengguna 
sedang berada pada halaman berapa dari 
jumlah halaman keseluruhan. 
Scene 3 
Scene 4 
Scene 5 
Scene 6.1.1 
Scene 6.2 
Scene 6.3 
Scene 7 
Scene 8 
Scene 9 
Scene 10 
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6.1.1.14 
 
Speaker Halaman Speaker berisi penjelasan 
mengenai pengertian  speaker komputer. 
Pada halaman ini terdapat beberapa tombol 
navigasi, seperti tombol Kembali ke Sub 
Materi, Halaman (1, 2, 3, dst.), Lanjut, dan 
Kembali. Tombol Kembali ke Sub Materi 
berfungsi sebagai tautan untuk kembali ke 
halaman Sub Materi di scene 6.1.1. Tombol 
Halaman (1, 2, 3, dst.) merupakan tombol 
cepat untuk menuju ke halaman tertentu, 
sebagai contoh apabila pengguna mengeklik 
tombol Halaman 3, pengguna akan masuk ke 
halaman 3, begitu juga apabila pengguna 
mengeklik tombol Halaman lainnya. Tombol 
Lanjut berfungsi untuk menuju halaman 
selanjutnya, sedangkan tombol Kembali 
berfungsi untuk kembali ke halaman 
sebelumnya. Pada halaman Speaker juga 
terdapat indikator halaman yang 
menunjukkan pengguna sedang berada pada 
halaman berapa dari jumlah halaman 
keseluruhan. 
Scene 3 
Scene 4 
Scene 5 
Scene 6.1.1 
Scene 6.2 
Scene 6.3 
Scene 7 
Scene 8 
Scene 9 
Scene 10 
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6.1.2 
 
Contoh Soal Contoh Soal memuat contoh soal materi 
komponen komputer disertai dengan jawaban 
dan penjelasannya. Pada halaman Contoh 
Soal terdapat beberapa tombol navigasi, 
seperti tombol Kembali ke Materi, Halaman (1, 
2, 3, dst.), Lanjut, dan Kembali. Tombol 
Kembali ke Materi berfungsi sebagai tautan 
untuk kembali ke halaman Materi di scene 6.1. 
Tombol Halaman (1, 2, 3, dst.) merupakan 
tombol cepat untuk menuju ke halaman 
tertentu, sebagai contoh apabila pengguna 
mengeklik tombol Halaman 3, pengguna akan 
masuk ke halaman 3, begitu juga apabila 
pengguna mengeklik tombol Halaman lainnya. 
Tombol Lanjut berfungsi untuk menuju 
halaman selanjutnya, sedangkan tombol 
Kembali berfungsi untuk kembali ke halaman 
sebelumnya. Pada halaman Contoh Soal juga 
terdapat indikator halaman yang 
menunjukkan pengguna sedang berada pada 
halaman berapa dari jumlah halaman 
keseluruhan. 
Scene 3 
Scene 4 
Scene 5 
Scene 6.1 
Scene 6.2 
Scene 6.3 
Scene 7 
Scene 8 
Scene 9 
Scene 10 
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6.2 
 
Alat dan 
Bahan 
Perakitan 
Komputer 
Pada halaman Alat dan Bahan Perakitan 
Komputer terdapat 2 pilihan tombol, yaitu Sub 
Materi dan Contoh Soal. Tombol Sub Materi 
berfungsi untuk menampilkan pilihan sub 
materi alat dan bahan perakitan komputer, 
sedangkan tombol Contoh Soal berfungsi 
untuk menuju halaman Contoh Soal. 
Scene 3 
Scene 4 
Scene 5 
Scene 6.1 
Scene 6.2.1 
Scene 6.2.2 
Scene 6.3 
Scene 7 
Scene 8 
Scene 9 
Scene 10 
6.2.1 
 
Sub Materi Sub Materi menampilkan pemilihan Alat 
dan Bahan yang digunakan dalaman merakit 
komputer. Tiap pemilihan Alat atau Bahan 
akan tertaut ke masing-masing halaman, 
sebagai contoh apabila pengguna mengeklik 
Alat, pengguna akan masuk ke halaman Alat 
Perakitan Komputer. Begitu juga apabila 
pengguna mengeklik Bahan, pengguna akan 
masuk ke halaman Bahan Perakitan 
Komputer. 
Scene 3 
Scene 4 
Scene 5 
Scene 6.1 
Scene 6.2.1.1 
Scene 6.2.1.2 
Scene 6.2.2  
Scene 6.3 
Scene 7 
Scene 8 
Scene 9 
Scene 10 
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6.2.1.1 
 
Alat Halaman Alat berisi penjelasan 
mengenai peralatan yang dibutuhkan dalam 
merakit komputer. Pada halaman ini terdapat 
beberapa tombol navigasi, seperti tombol 
Kembali ke Sub Materi, Halaman (1, 2, 3, 
dst.), Lanjut, dan Kembali. Tombol Kembali ke 
Sub Materi berfungsi sebagai tautan untuk 
kembali ke halaman Sub Materi di scene 
6.2.1. Tombol Halaman (1, 2, 3, dst.) 
merupakan tombol cepat untuk menuju ke 
halaman tertentu, sebagai contoh apabila 
pengguna mengeklik tombol Halaman 3, 
pengguna akan masuk ke halaman 3, begitu 
juga apabila pengguna mengeklik tombol 
Halaman lainnya. Tombol Lanjut berfungsi 
untuk menuju halaman selanjutnya, 
sedangkan tombol Kembali berfungsi untuk 
kembali ke halaman sebelumnya. Pada 
halaman Alat juga terdapat indikator halaman 
yang menunjukkan pengguna sedang berada 
pada halaman berapa dari jumlah halaman 
keseluruhan. 
Scene 3 
Scene 4 
Scene 5 
Scene 6.1 
Scene 6.2.1 
Scene 6.3 
Scene 7 
Scene 8 
Scene 9 
Scene 10 
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6.2.1.2 
 
Bahan Halaman Bahan berisi penjelasan 
mengenai bahan yang digunakan dalam 
merakit komputer. Pada halaman ini terdapat 
beberapa tombol navigasi, seperti tombol 
Kembali ke Sub Materi, Halaman (1, 2, 3, 
dst.), Lanjut, dan Kembali. Tombol Kembali ke 
Sub Materi berfungsi sebagai tautan untuk 
kembali ke halaman Sub Materi di scene 
6.2.1. Tombol Halaman (1, 2, 3, dst.) 
merupakan tombol cepat untuk menuju ke 
halaman tertentu, sebagai contoh apabila 
pengguna mengeklik tombol Halaman 3, 
pengguna akan masuk ke halaman 3, begitu 
juga apabila pengguna mengeklik tombol 
Halaman lainnya. Tombol Lanjut berfungsi 
untuk menuju halaman selanjutnya, 
sedangkan tombol Kembali berfungsi untuk 
kembali ke halaman sebelumnya. Pada 
halaman Bahan juga terdapat indikator 
halaman yang menunjukkan pengguna 
sedang berada pada halaman berapa dari 
jumlah halaman keseluruhan. 
Scene 3 
Scene 4 
Scene 5 
Scene 6.1 
Scene 6.2.1 
Scene 6.3 
Scene 7 
Scene 8 
Scene 9 
Scene 10 
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6.2.2 
 
Contoh Soal Contoh Soal memuat contoh soal materi 
Alat dan Bahan Perakitan Komputer disertai 
dengan jawaban dan penjelasannya. Pada 
halaman Contoh Soal terdapat beberapa 
tombol navigasi, seperti tombol Kembali ke 
Materi, Halaman (1, 2, 3, dst.), Lanjut, dan 
Kembali. Tombol Kembali ke Materi berfungsi 
sebagai tautan ke halaman Alat dan Bahan 
Perakitan Komputer di scene 6.2. Tombol 
Halaman (1, 2, 3, dst.) merupakan tombol 
cepat untuk menuju ke halaman tertentu, 
sebagai contoh apabila pengguna mengeklik 
tombol Halaman 3, pengguna akan masuk ke 
halaman 3, begitu juga apabila pengguna 
mengeklik tombol Halaman lainnya. Tombol 
Lanjut berfungsi untuk menuju halaman 
selanjutnya, sedangkan tombol Kembali 
berfungsi untuk kembali ke halaman 
sebelumnya. Pada halaman Contoh Soal juga 
terdapat indikator halaman yang 
menunjukkan pengguna sedang berada pada 
halaman berapa dari jumlah halaman 
keseluruhan. 
Scene 3 
Scene 4 
Scene 5 
Scene 6.1 
Scene 6.2 
Scene 6.3 
Scene 7 
Scene 8 
Scene 9 
Scene 10 
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6.3 
 
Prosedur 
Perakitan 
Komputer 
Pada halaman Prosedur Perakitan 
Komputer terdapat beberapa pilihan tombol, 
seperti Sub Materi, Contoh Soal, dan Simulasi. 
Tombol Sub Materi berfungsi untuk 
menampilkan pilihan sub materi prosedur 
perakitan komputer. Tombol Contoh Soal 
berfungsi untuk menuju halaman Contoh Soal 
materi prosedur perakitan komputer. Tombol 
Simulasi berfungsi untuk menuju halaman 
Simulasi. 
Scene 3 
Scene 4 
Scene 5 
Scene 6.1 
Scene 6.2 
Scene 6.3.1 
Scene 6.3.2 
Scene 7 
Scene 8 
Scene 9 
Scene 10 
6.3.1 
 
Sub Materi Sub Materi menampilkan pemilihan 
Prosedur dan Video Tutorial. Tiap pemilihan 
Prosedur atau Video Tutorial akan tertaut ke 
masing-masing halaman, sebagai contoh 
apabila pengguna mengeklik Prosedur, 
pengguna akan masuk ke halaman Prosedur 
Perakitan Komputer. Begitu juga apabila 
pengguna mengeklik Video Tutorial, pengguna 
akan masuk ke halaman Video Tutorial 
Perakitan Komputer. 
Scene 3 
Scene 4 
Scene 5 
Scene 6.1 
Scene 6.2 
Scene 6.3.1.1 
Scene 6.3.1.2 
Scene 6.3.2  
Scene 7 
Scene 8 
Scene 9 
Scene 10 
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6.3.1.1 
 
Prosedur Halaman Prosedur menampilkan 
pemilihan langkah-langkah merakit komputer. 
Tiap langkah akan tertaut ke masing-masing 
halaman, sebagai contoh apabila pengguna 
mengeklik Persiapan, maka akan tampil 
halaman Persiapan yang berisi informasi hal-
hal yang perlu dipersiapkan sebelum mulai 
merakit komputer. Pada halaman Prosedur 
terdapat beberapa tombol navigasi, seperti 
tombol Kembali ke Sub Materi, Halaman (1, 2, 
3, dst.), Lanjut, dan Kembali. Tombol Kembali 
ke Sub Materi berfungsi sebagai tautan untuk 
kembali ke halaman Sub Materi di scene 
6.3.1. Tombol Halaman (1, 2, 3, dst.) 
merupakan tombol cepat untuk menuju ke 
halaman tertentu, sebagai contoh apabila 
pengguna mengeklik tombol Halaman 3, 
pengguna akan masuk ke halaman 3, begitu 
juga apabila pengguna mengeklik tombol 
Halaman lainnya. Tombol Lanjut berfungsi 
untuk menuju halaman selanjutnya, 
sedangkan tombol Kembali berfungsi untuk 
kembali ke halaman sebelumnya. Pada 
halaman Prosedur juga terdapat indikator 
halaman yang menunjukkan pengguna 
sedang berada pada halaman berapa dari 
jumlah halaman keseluruhan. 
Scene 3 
Scene 4 
Scene 5 
Scene 6.1 
Scene 6.2 
Scene 6.3.1 
Scene 7 
Scene 8 
Scene 9 
Scene 10 
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6.3.1.2 
 
Video 
Tutorial 
Halaman Video Tutorial terdapat layar 
movie yang berfungsi sebagai tempat pemutar 
movie tutorial merakit komputer dan beberapa 
tombol, seperti Pause, Continue, Mute, 
Unmute, dan Tutup. Tombol Pause berfungsi 
untuk menghentikan sementara jalannya 
movie. Tombol Continue berfungsi untuk 
melanjutkan jalannya movie setelah di-pause. 
Tombol Mute berfungsi untuk menonaktifkan 
suara movie. Tombol Unmute berfungsi untuk 
mengaktifkan suara movie setelah di-mute. 
Sedangkan tombol Tutup berfungsi untuk 
menutup halaman Video. 
Scene 6.3.1 
6.3.2 
 
Contoh Soal Contoh Soal memuat contoh soal materi 
Prosedur Perakitan Komputer disertai dengan 
jawaban dan penjelasannya. Pada halaman 
Contoh Soal terdapat beberapa tombol 
navigasi, seperti tombol Kembali ke Materi, 
Halaman (1, 2, 3, dst.), Lanjut, dan Kembali. 
Tombol Kembali ke Materi berfungsi sebagai 
tautan ke halaman Prosedur Perakitan 
Komputer di scene 6.3. Tombol Halaman (1, 
2, 3, dst.) merupakan tombol cepat untuk 
menuju ke halaman tertentu. Tombol  Lanjut 
berfungsi untuk menuju halaman selanjutnya, 
sedangkan tombol Kembali berfungsi untuk 
kembali ke halaman sebelumnya. 
Scene 3 
Scene 4 
Scene 5 
Scene 6.1 
Scene 6.2 
Scene 6.3 
Scene 7 
Scene 8 
Scene 9 
Scene 10 
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6.3.3 
 
Simulasi Halaman simulasi memuat simulasi 
sederhana proses merakit komputer. Pada 
halaman ini pengguna dapat menyimulasikan 
proses perakitan komputer baik dari 
pemasangan komponen, instalasi power 
supply, hingga pemasangan perangkat I/O, 
seperti Monitor, Keyboard, Mouse, dan 
sebagainya melalui studi kasus dan 
didampingi oleh instruktur. Pada halaman 
Simulasi terdapat tombol Tutup untuk 
menutup halaman Simulasi. 
Scene 6.3 
7 
 
Evaluasi Halaman Evaluasi menampilkan 
pemilihan evaluasi yang terdiri dari Latihan 1: 
Komponen Komputer, Latihan 2: Alat dan 
Bahan Perakitan Komputer, Latihan 3: 
Prosedur Perakitan Komputer, dan Ujian. Tiap 
pemilihan akan tertaut ke masing-masing 
halaman, sebagai contoh apabila pengguna 
mengeklik Latihan 1: Komponen Komputer, 
pengguna akan masuk ke halaman Latihan 1: 
Komponen Komputer. Begitu juga apabila 
pengguna mengeklik evaluasi lainnya. 
Scene 3 
Scene 4 
Scene 5 
Scene 6 
Scene 7.1 
Scene 7.2 
Scene 7.3 
Scene 7.4 
Scene 8 
Scene 9 
Scene 10 
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7.1 
 
Latihan 1: 
Komponen 
Komputer 
Latihan 1: Komponen Komputer berisi 
soal-soal latihan materi komponen komputer. 
Latihan 1: Komponen Komputer menampilkan 
10 soal latihan bertipe pilihan ganda. Pada 
halaman ini juga dijelaskan petunjuk cara 
menjawab soal latihan dan nilai ketuntasan 
minimal yang harus dicapai pengguna. 
Di akhir halaman Latihan 1: Komponen 
Komputer, setelah pengguna selesai 
menjawab semua latihan soal, akan 
ditampilkan skor yang dicapai pengguna.  Di 
akhir halaman ini juga terdapat beberapa 
tombol, seperti Ulangi Latihan, Cek Jawaban, 
dan Lihat Kunci Jawaban. Tombol Ulangi 
Latihan membuat pengguna bisa mengulangi 
menjawab soal latihan jika dirasa skor yang 
didapatkan setelah menjawab soal latihan 
tidak sesuai dengan harapan atau di bawah 
nilai ketuntasan minimal. Tombol Cek 
Jawaban berfungsi untuk melihat kebenaran 
jawaban yang telah dipilih pengguna setelah 
selesai menjawab soal latihan. Tombol Cek 
Kunci Jawaban berfungsi untuk melihat kunci 
jawaban soal latihan. 
Scene 3 
Scene 4 
Scene 5 
Scene 6 
Scene 7.2 
Scene 7.3 
Scene 7.4 
Scene 8 
Scene 9 
Scene 10 
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7.2 
 
Latihan 2: 
Alat dan 
Bahan 
Perakitan 
Komputer 
Latihan 2: Alat dan Bahan Perakitan 
Komputer berisi soal-soal latihan materi alat 
dan bahan perakitan komputer. Halaman ini 
menampilkan 10 latihan soal bertipe pilihan 
ganda. Pada halaman ini juga dijelaskan 
secara singkat petunjuk menjawab soal 
latihan dan nilai ketuntasan minimal yang 
harus dicapai pengguna. 
Setelah pengguna selesai menjawab 
semua latihan soal, pengguna akan 
memperoleh informasi skor yang dicapai.  
Pada halaman ini juga terdapat beberapa 
tombol, seperti Ulangi Latihan, Cek Jawaban, 
dan Lihat Kunci Jawaban. Tombol Ulangi 
Latihan membuat pengguna bisa mengulangi 
menjawab soal latihan jika dirasa skor yang 
didapatkan setelah menjawab soal latihan 
tidak sesuai dengan harapan atau di bawah 
nilai ketuntasan minimal. Tombol Cek 
Jawaban berfungsi untuk melihat kebenaran 
jawaban yang telah dipilih pengguna setelah 
selesai menjawab soal latihan. Tombol Cek 
Kunci Jawaban berfungsi untuk melihat kunci 
jawaban soal latihan. 
Scene 3 
Scene 4 
Scene 5 
Scene 6 
Scene 7.1 
Scene 7.3 
Scene 7.4 
Scene 8 
Scene 9 
Scene 10 
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7.3 
 
Latihan 3: 
Prosedur 
Perakitan 
Komputer 
Latihan 3: Prosedur Perakitan Komputer 
berisi soal-soal latihan materi prosedur 
perakitan komputer. Halaman ini memuat 10 
soal latihan bertipe drag and drop, yaitu 
pengguna mencocokkan komponen komputer 
dengan tempat yang sesuai. Pada halaman ini 
juga dijelaskan secara singkat petunjuk cara 
menjawab soal latihan dan nilai ketuntasan 
minimal yang harus dicapai pengguna. 
Setelah pengguna selesai menjawab 
semua soal yang diberikan, pengguna dapat 
melihat informasi skor yang dicapai pada akhir 
halaman. Pada akhir halaman juga terdapat 
beberapa tombol, seperti Ulangi Latihan, Cek 
Jawaban, dan Lihat Kunci Jawaban. Tombol 
Ulangi Latihan berfungsi untuk mengulangi 
menjawab soal latihan jika skor yang 
didapatkan tidak sesuai dengan harapan atau 
di bawah nilai ketuntasan minimal. Tombol 
Cek Jawaban berfungsi untuk melihat 
kebenaran jawaban yang telah dipilih 
pengguna setelah selesai menjawab soal 
latihan. Tombol Cek Kunci Jawaban berfungsi 
untuk melihat kunci jawaban soal latihan. 
Scene 3 
Scene 4 
Scene 5 
Scene 6 
Scene 7.1 
Scene 7.2 
Scene 7.4 
Scene 8 
Scene 9 
Scene 10 
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7.4 
 
Ujian Halaman Ujian merupakan evaluasi 
terakhir. Halaman Ujian berisi soal-soal dari 
keseluruhan materi yang dimuat pada modul 
pembelajaran. Halaman ini menampilkan 20 
soal bertipe pilihan ganda. Pada halaman ini 
juga dijelaskan secara singkat petunjuk 
menjawab soal dan nilai ketuntasan minimal 
yang harus dicapai pengguna. 
Setelah pengguna selesai menjawab 
semua soal, akan ditampilkan skor akhir yang 
diperoleh pengguna.  Pada halaman ini juga 
terdapat tombol Ulangi Ujian yang aktif 
apabila skor akhir yang diperoleh pengguna 
belum sempurna. Tombol Ulangi Ujian 
berfungsi untuk memberikan akses kepada 
pengguna untuk mengulangi menjawab soal 
ujian jika dirasa skor yang didapatkan tidak 
sesuai dengan harapan atau di bawah nilai 
ketuntasan minimal yang ditentukan. 
Scene 3 
Scene 4 
Scene 5 
Scene 6 
Scene 7.1 
Scene 7.2 
Scene 7.3 
Scene 8 
Scene 9 
Scene 10 
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8 
 
Info Halaman Info menampilkan pemilihan 
informasi yang terdiri dari Daftar Pustaka dan 
Pengembang. Tiap pemilihan akan tertaut ke 
masing-masing halaman, sebagai contoh 
apabila pengguna mengeklik Daftar Putaka, 
pengguna akan masuk ke halaman Daftar 
Pustaka. Begitu juga apabila pengguna 
mengeklik  Pengembang. 
Scene 3 
Scene 4 
Scene 5 
Scene 6 
Scene 7 
Scene 8.1 
Scene 8.2 
Scene 9 
Scene 10 
8.1 
 
Daftar 
Pustaka 
Daftar Pustaka berisi informasi sumber 
referensi yang digunakan dalam 
pengembangan modul pembelajaran, baik 
referensi dari materi yang dimuat maupun 
pengembangan modul pembelajaran. Pada 
halaman ini terdapat tombol Scroll Bar yang 
berfungsi untuk menggeser tampilan halaman 
secara vertikal/naik turun. 
Scene 3 
Scene 4 
Scene 5 
Scene 6 
Scene 7 
Scene 8.2 
Scene 9 
Scene 10 
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8.2 
 
Pengembang Halaman Pengembang berisi informasi 
mengenai profil pengembang modul 
pembelajaran Perakitan Komputer berbasis 
multimedia interaktif. 
Scene 3 
Scene 4 
Scene 5 
Scene 6 
Scene 7 
Scene 8.1 
Scene 9 
Scene 10 
9 
 
Volume 
Speaker 
Halaman Volume Speaker muncul 
apabila pengguna mengeklik tombol Volume 
Speaker. Pada halaman Volume Speaker 
terdapat beberapa tombol, seperti tombol 
Mute Volume Speaker, Unmute Volume 
Speaker, Mute Musik Latar, Unmute Musik 
Latar, dan Kontrol Volume yang berfungsi 
untuk mengatur tingkat volume. Tombol Mute 
Volume Speaker berfungsi untuk 
menonaktifkan speaker sehingga seluruh 
sound pada modul pembelajaran baik sound 
effect tombol, transisi, musik latar, maupun 
narator akan dinonaktifkan. Tombol Unmute 
Volume Speaker berfungsi untuk 
mengaktifkan     speaker      pada      modul  
Previous Scene 
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Scene Visual Nama Deskripsi Link 
   pembelajaran setelah di-mute. Tombol Mute 
Musik Latar berfungsi untuk menonaktifkan 
musik latar pada modul pembelajaran. Tombol 
Unmute Musik Latar berfungsi untuk 
mengaktifkan musik latar pada modul 
pembelajaran setelah di-mute. Tombol Kontrol 
Volume berfungsi untuk mengatur tingkat 
volume dengan cara menggeser tombol 
secara horizontal yaitu ke kiri untuk 
mengecilkan volume dan ke kanan untuk 
membesarkan volume. Pada halaman Volume 
Speaker juga terdapat indikator volume untuk 
memberikan informasi kepada pengguna. 
 
10 
 
Keluar Halaman Keluar muncul apabila 
pengguna mengeklik tombol Keluar. Halaman 
Keluar berisi konfirmasi apakah pengguna 
ingin keluar dari modul pembelajaran atau 
tidak. Selain itu pada halaman Keluar juga 
terdapat beberapa tombol, seperti Ya, Tidak, 
dan Tutup. Tombol Ya berfungsi untuk keluar 
dari modul pembelajaran. Tombol Tidak 
berfungsi untuk tetap menjalankan modul 
pembelajaran. Sedangkan, tombol Tutup 
berfungsi untuk menutup halaman Keluar. 
Previous Scene 
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Scene Visual Nama Deskripsi Link 
   Ketika pengguna mengeklik tombol 
Tidak atau tombol Tutup maka pengguna 
akan kembali ke halaman sebelumnya, 
sebagai contoh ketika pengguna berada pada 
halaman Intro kemudian mengeklik tombol 
Keluar maka akan tampil halaman Keluar. 
Setelah itu, pengguna menekan tombol Tidak 
maka pengguna akan kembali ke halaman 
Intro. 
 
 
 
La
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Lampiran 4. Tampilan Modul Pembelajaran Perakitan Komputer Berbasis Multimedia Interaktif 
 
Scene 1. Intro 
 
Scene 2. Sign In 
 
Scene 3. Petuntuk 
 
Scene 4. Beranda 
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Scene 5. KIKD 
 
Scene 5.2. Kompetensi Dasar 
 
Scene 5.1. Kompetensi Inti 
 
Scene 6. Materi 
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Scene 6.1. Komponen Komputer 
 
Scene 6.1.1.1. Processor 
 
Scene 6.1.1. Sub Materi 
 
Scene 6.1.1.2. Heatsink Fan 
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Scene 6.1.1.3. RAM 
 
Scene 6.1.1.5. Optical Drive 
 
Scene 6.1.1.4. Hard Drive 
 
Scene 6.1.1.6. Graphic Card 
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Scene 6.1.1.7. Ethernet Card 
 
Scene 6.1.1.9. Power Supply 
 
Scene 6.1.1.8. Motherboard 
 
Scene 6.1.1.10. Casing 
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Scene 6.1.1.11. Monitor 
 
Scene 6.1.1.13. Keyboard 
 
Scene 6.1.1.12. Mouse 
 
Scene 6.1.1.14. Speaker 
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Scene 6.1.2. Contoh Soal 
 
Scene 6.2.1. Sub Materi 
 
Scene 6.2. Alat dan Bahan Perakitan Komputer 
 
Scene 6.2.1.1. Alat 
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Scene 6.2.1.2. Bahan 
 
Scene 6.3. Prosedur Perakitan Komputer 
 
Scene 6.2.2. Contoh Soal 
 
Scene 6.3.1. Sub Materi 
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Scene 6.3.1.1. Prosedur 
 
Scene 6.3.2. Contoh Soal 
 
Scene 6.3.1.2. Video Tutorial 
 
Scene 6.3.3. Simulasi 
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Scene 7. Evaluasi 
 
Scene 7.2. Latihan 2: Alat dan Bahan Perakitan Komputer 
 
Scene 7.1. Latihan 1: Komponen Komputer 
 
Scene 7.3. Latihan 3: Prosedur Perakitan Komputer 
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Scene 7.4. Ujian 
 
Scene 8.1. Daftar Pustaka 
 
Scene 8. Info 
 
Scene 8.2. Pengembang 
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Scene 9. Speaker
 
Scene 10. Keluar
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Lampiran 5. Hasil Revisi Modul Pembelajaran Perakitan Komputer Berbasis Multimedia Interaktif  
No. Deskripsi Revisi Produk Awal Produk Akhir 
1. Melengkapi pemetaan struktur 
Kompetensi Inti (KI) pada modul 
pembelajaran Perakitan Komputer 
berbasis multimedia interaktif, 
dengan menyertakan informasi KI 
keterampilan (KI 4). 
  
2. Melengkapi pemetaan struktur 
Kompetensi Dasar (KD) pada modul 
pembelajaran Perakitan Komputer 
berbasis multimedia interaktif, 
dengan menyertakan informasi KD 
keterampilan (KD 4). 
  
  
171 
 
No. Deskripsi Revisi Produk Awal Produk Akhir 
3. Memperbaiki halaman simulasi pada 
pemasangan hard drive. Dalam 
produk awal, simulasi pemasangan 
hard drive ditampilkan langsung 
dengan proses pemasangan kabel 
SATA, padahal terdapat hard drive 
yang masih menggunakan kabel IDE. 
Maka dari itu, perbaikan dalam 
produk akhir, yakni menambahkan 
informasi hard drive dengan 
menggunakan hard drive SATA. 
Kemudian, sebelum kabel dipasang 
ditampilkan terlebih dahulu 
pemilihan kabel SATA dan IDE. Hal 
ini bermaksud untuk melatih 
ketelitian peserta didik dan 
menambah tantangan sehingga 
peserta didik lebih termotivasi dalam 
melakukan simulasi. 
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No. Deskripsi Revisi Produk Awal Produk Akhir 
4. Memperbaiki halaman simulasi pada 
pemasangan optical drive. Hampir 
sama dengan perbaikan halaman 
simulasi pada pemasangan hard 
drive, simulasi pemasangan optical 
drive ditampilkan langsung dengan 
proses pemasangan kabel IDE, 
padahal terdapat optical drive yang 
sudah menggunakan kabel SATA. 
Maka dari itu, perbaikan dalam 
produk akhir, yakni menambahkan 
informasi optical drive dengan 
menggunakan optical drive IDE. 
Kemudian, sebelum kabel dipasang 
ditampilkan terlebih dahulu 
pemilihan kabel SATA dan IDE. Hal 
ini bermaksud untuk melatih 
ketelitian peserta didik dan 
menambah tantangan sehingga 
peserta didik lebih termotivasi dalam 
melakukan simulasi. 
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No. Deskripsi Revisi Produk Awal Produk Akhir 
5. Menambahkan materi pembelajaran 
praktik, yakni Keamanan dan 
Keselamatan Kerja (K3) dalam 
merakit komputer pada modul 
pembelajaran Perakitan Komputer 
berbasis multimedia interaktif 
  
6. Menambahkan informasi terkait 
tujuan pembelajaran pada modul 
pembelajaran Perakitan Komputer 
berbasis multimedia interaktif 
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No. Deskripsi Revisi Produk Awal Produk Akhir 
7. Memperjelas petunjuk evaluasi pada 
modul pembelajaran Perakitan 
Komputer berbasis multimedia 
interaktif 
  
8. Memasukkan  foto riil di halaman 
pengembang pada modul 
pembelajaran Perakitan Komputer 
berbasis multimedia interaktif 
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No. Deskripsi Revisi Produk Awal Produk Akhir 
9. Menambahkan informasi gambar 
dengan lebih mendetail, yakni pada 
halaman I/O port di mana pada 
produk awal hanya ditampilkan port 
USB saja, sedangkan saat ini sudah 
berkembang teknologi USB 3.0. 
Maka dari itu, perbaikan dalam 
produk akhir ditambahkan mengenai 
informasi USB 3.0 
  
10. Manambahkan animasi hardware 
dari berbagai sudut pada modul 
pembelajaran Perakitan Komputer 
berbasis multimedia interaktif 
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Lampiran 6. Daftar Komentar, Kritik, dan Saran Oleh Responden 
No. Responden Komentar, Kritik, dan Saran 
1. Responden 1  
2. Responden 2  
3. Responden 3  
4. Responden 4 
Aplikasinya sangat membantu dan dapat membantu 
memahami mengenai komputer dengan sangat baik 
5. Responden 5  
6. Responden 6  
7. Responden 7 
Jos! Mempermudah dalam pembelajaran perakitan 
komputer 
8. Responden 8  
9. Responden 9 
Aplikasi sudah cukup baik, mudah dalam 
penggunaannya 
10. Responden 10 Produk sudah sangat baik, tingkatkan! 
11. Responden 11  
12. Responden 12  
13. Responden 13 
Modul sangat mudah digunakan dan sangat efektif 
untuk pembelajaran 
Soal yang digunakan sesuai dengan apa yang 
disediakan oleh modul 
Soal simulasi sangat menarik sehingga tidak 
menimbulkan kebosanan 
14. Responden 14  
15. Responden 15 
Bahasa yang digunakan agak sulit dipahami karena 
mengandung bahasa asing 
16. Responden 16 Mantab, keren, lanjutkan! 
17. Responden 17 Sangat membantu dalam pembelajaran! 
18. Responden 18 
Soalnya ada yang susah! 
Tampilannya sudah bagus kak, lebih menarik! 
19. Responden 19 Nice app bro! 
20. Responden 20  
21. Responden 21  
22. Responden 22  
23. Responden 23  
24. Responden 24  
25. Responden 25  
26. Responden 26  
27. Responden 27  
28. Responden 28  
29. Responden 29  
30. Responden 30  
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Lampiran 7. Surat Keputusan Doses Pembimbing TAS 
 
178 
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Lampiran 8. Lembar Persetujuan Proposal TAS 
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Lampiran 9. Hasil Validasi Instrumen Penelitian TAS 
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Lampiran 10. Hasil Penilaian Oleh Ahli Materi 1 
 
182 
 
 
183 
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Lampiran 11. Hasil Penilaian Oleh Ahli Materi 2 
 
185 
 
 
186 
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Lampiran 12. Hasil Penilaian Oleh Ahli Media 1 
 
188 
 
189 
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Lampiran 13. Hasil Penilaian Oleh Ahli Media 2 
 
191 
 
 
192 
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Lampiran 14. Surat Izin Penelitian dari Fakultas Teknik UNY 
  
  
194 
 
Lampiran 15. Surat Izin Penelitian dari Dikpora DIY 
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Lampiran 16. Hasil Penilaian Oleh Responden 
 
196 
 
 
197 
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Lampiran 17. Daftar Hadir Responden Penelitan 
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Lampiran 18. Data Keseluruhan Hasil Penilaian Oleh Responden 
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Lampiran 19. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian dari Sekolah 
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Lampiran 20. Dokumentasi Penelitian 
 
 
  
 
